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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmay dan hidayah-Nya 
karunianya serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler-79 (KKN Reguler-79 Daring) ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam 
semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad 
SAW yang telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia dari zaman 
jahiliyah (kebodohan) menuju zaman yang terang benderang (ilmu pengetahuan).  
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN yang 
disusun berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan dijalankan selama KKN 
berlangsung. Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi gambaran dan 
keterangan tentang pelaksanaan KKN Reguler-79 yang dilakukan secara daring 
maupun luring. Kuliah Kerja Nyata Reguler-79 ini dimulai pada tanggal 3 Agustus-
1 September 2020.  
Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Reguler-79 ini tentu tidak 
luput berkat bimbingan, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:  
1. Dr.Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata Reguler-79.  
2. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.,  selaku  ketua LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan telah berupaya 
keras dalam mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler-79 ini. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Pd.,  selaku Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan 
apresiasi yang baik kepada semua mahasiswa.  
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4. Segenap tim Taks Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan arahan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler-
79  ini.  
5. Iis Suwartini, S.Pd.,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan arahan serta bimbingan selama pelaksanaakn Kuliah Kerja Nyata 
Reguler-79 ini.  
6. Segenap warga masyarakat Dusun Putat II, Putat, Patuk, Gunung Kidul 
Yogyakarta yang telah bergabung dalam WhatsApp grup KKN UAD Periode 79 
Tahun Akademik 2019/2020, serta  
7. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini.  
 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa selama pelaksanaan kegiatan KKN Reguler-
79 dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami meminta 
maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan KKN 
Reguler-79 ini. Kritik dan Saran yang membangun sangat kami harapkan demi 
menjadi lebih baik lagi dikemudian hari dan demi kesempurnaan penyusunan 
laporan ini.  
Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 
memerlukannya. Serta program KKN ini berguna bagi mahasiswa sebagai bekal di 
masa depan atau di waktu kelak nanti, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat.  
Harapan penyusun, dengan adanya KKN Reguler-79  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh  




                                                                                                    Irwansya  
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